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Stellingen
1. Effectieve modelselectie met als doel het voorspellen van y-waarden ge-
geven nieuwe x-waarden in regressie- en classificatieproblemen vereist
enige kennis van die nieuwe x-waarden. (Hfst. 2)
2. Bayesiaanse methoden voor modelselectie en voorspelling kunnen zeer
onbetrouwbare resultaten opleveren als de gebruikte modellen verkeerd
zijn en de voorspellingen worden geëvalueerd met een verliesfunctie an-
ders dan logarithmisch verlies. (Hfst. 3–5)
3. Met het SafeBayesiaanse algoritme kan de hierboven beschreven situatie
herkend en gecorrigeerd worden. (Hfst. 3–5)
4. Bij een voorspeltaak zoals in het Monty Hall-probleem (waar een kans-
verdeling op een uitkomst bijgewerktmoetworden in het licht van nieuw
bewijsmateriaal, maar waar het precieze verband tussen uitkomst en be-
wijsmateriaal onbekend is), dient bij eenworst-case benadering rekening
gehouden te worden met de ruimte van mogelijk te observeren waarden
en met de keuze van verliesfunctie. (Hfst. 6)
5. Als in de hierboven beschreven voorspeltaak de ruimte vanmogelijke ob-
servaties aan bepaalde structuureisen voldoet, is de worst-case optimale
voorspelling niet afhankelijk van de gebruikte verliesfunctie, en kan deze
kansverdeling efficiënt berekend worden. (Hfst. 7–8)
6. Voor het verkrijgen van inzicht in het gedrag van een nieuwe statistische
methode zijn theoretische analyse en experimenten opgesimuleerde data
van grotere waarde dan experimenten op data uit de praktijk.
7. Ook statistische methoden die al lange tijd in de praktijk worden toege-
past, kunnen nog steeds ruimte bieden voor verbetering.
8. Alle verliesfuncties zijn verkeerd, maar sommige zijn logaritmisch. (Vrij
naar G.E.P. Box)
9. Het doen van goede voorspellingen en het vinden van de ware verdeling
zijn twee verschillende, soms tegengestelde doeleinden.
10. ‘Er is geenGod’ is een simplificerende aanname die het voorspellend ver-
mogen van veel wetenschappelijke modellen ten goede komt. Dit biedt
echter geen wetenschappelijke grond voor de conclusie dat deze aan-
name waar is.
11. Een zin zegt meer dan duizend woorden.
12. Alles heeft met elkaar te maken; de vraag is hoe.
